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Дипломный проект: 150 с., 23 источника, 4 рисунка, 27 таблиц.
ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ, ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ, ТЕПЛОПОТЕРИ, 
ПРИТОЧНАЯ КАМЕРА, ФИЛЬТР, ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЬ, ТЕПЛООБМЕННИК, 
ВЕНТИЛЯТОР, ОТОПИТЕЛЬНО-ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.
Объектом разработки является отопление и вентиляция торгового помещения.
В процессе проектирования выполнены следующие разработки: расчеты 
ограждающих конструкций, теплопотерь здания; определено количество вредностей, 
поступающих в помещения; произведен гидравлический расчет системы отопления 
здания; выполнены расчеты воздухообменов в помещениях, аэродинамический расчет 
приточных и вытяжных систем вентиляции; выполнен подбор отопительно­
вентиляционного оборудования; произведено технико-экономическое обоснование 
принятых систем вентиляции и отопления; выполнен проект организации и планирования 
строительно-монтажных работ, проект автоматизации инженерных систем, а также проект 
по технике безопасности и охране труда.
Приведенный в дипломном проекте расчетно-аналитический материал отражает 
состояние разрабатываемого проекта, все заимствованные из литературных и других 
источников теоретические и методологические положения и концепции сопровождаются 
ссылками на их авторов.
